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РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  
СОСТОЯНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Основной базой российско-турецких отношений 
является сотрудничество, которое развивалось со времен распада 
Советского Союза. Расширение сфер сотрудничества и укрепление 
связей по инициативе двух стран внесли серьезный экономический 
и социально-культурный вклад в развитие многих областей, особенно 
в области энергетики, торговли и туризма. Развитие тесных связей 
в экономических, политических, культурных и других сферах будет 
зависеть от того, как Россия и Турция научатся взаимодействовать друг 
с другом, несмотря на присущие этим странам различия.
Ключевые слова: внешние связи, отношения, развитие, Россия, 
сотрудничество, Турция, экономика.
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Abstract. The main base of Russian-Turkish relations is the cooperation 
that has developed since the collapse of the Soviet Union. The expansion 
of areas of cooperation and the strengthening of ties at the initiative of the 
two countries have made a serious economic and socio-cultural contribution 
to the development of many areas, especially in the field of energy, trade and 
tourism. The development of close ties in the economic, political, cultural 
and other fields will depend on how Russia and Turkey learn to interact with 
each other, despite the differences inherent in these countries.
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После окончания холодной войны, особенно с начала 2000-х го-
дов, в отношениях между Россией и Турцией, преемником Совет-
ского Союза, произошло серьезное оживление. Из-за географиче-
ской близости и сходства политической власти в Турции и России 
отношения между ними всегда будут играть важную роль для обеих 
сторон [1]. Москва и Анкара изучили существующий потенциал, 
особенно в области торговли, туризма и энергетики, и разработали 
отношения, которые приносят пользу обеим сторонам, активируя 
необходимые механизмы.
Россия и Турция доказали, что после окончания холодной войны 
они могут создать области сотрудничества, которые принесут реаль-
ную пользу сторонам, если будут достигнуты взаимно доверительные 
отношения. В связи с этим на данный момент российско-турецкие 
отношения имеют развитое сотрудничество во многих областях.
В энергетической сфере сотрудничество России и Турции с ка-
ждым годом возрастает. Российский природный газ является одной 
из важных тем во взаимоотношениях данных стран. Россия обладает 
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природными ресурсами, а также ядерным опытом, который она 
унаследовала от Советского Союза. Благодаря имеющемуся энерге-
тическому потенциалу за последние годы были созданы основания 
для сотрудничества в значительных масштабах. Россия поддержала 
проект создания первой в Турции атомной электростанции, а так-
же была достигнута договоренность о строительстве газопровода, 
известного в народе как «Турецкий поток».
Еще один важный аспект в отношениях между Россией и Турци-
ей —  туризм. Турция ежегодно получает серьезный доход от россий-
ских туристов, посещающих страну. Помимо финансового притока 
от российских туристов в турецкую экономику, туризм также вносит 
позитивный вклад в культурное взаимодействие между двумя стра-
нами. Каждый год российские туристы, приезжающие в Турцию, 
возвращаются в свою страну с накопленными воспоминаниями. 
Кроме того, большое количество россиян теперь являются жителя-
ми Антальи и близлежащих городов. Для Турции как российские 
туристы, приезжающие на отдых в Турцию, так и граждане России, 
проживающие в Турции, могут сыграть существенную роль в даль-
нейшем продвижении отношений с Россией.
Торговые отношения являются вектором развития взаимоот-
ношений стран [2]. Несмотря на то, что в сфере торговли большей 
частью является импорт природного газа из России в Турцию, сле-
дует учитывать, что импорт и экспорт, которые находятся за преде-
лами этого элемента, также стоят миллиарды долларов. В структуре 
российского экспорта традиционно преобладают энергоносители, 
металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье, в структуре импорта —  продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование 
и транспортные средства, текстиль и обувь [3]. Турция удовлетво-
ряет большую часть своих энергетических потребностей благодаря 
торговли с Россией. Различные институциональные механизмы 
были созданы с целью поддержания коммерческой опоры турецко-
российских отношений.
Одним из основных направлений развития двусторонних от-
ношений между Турцией и Россией является образование. Тысячи 
турецких студентов обучаются в университетах разных регионов 
России. Большая часть этих студентов работает в турецких компа-
ниях, осуществляющих свою деятельность в России, или начинает 
свой собственный бизнес. Существует также достаточное количество 
студенческих союзов турецких студентов, обучающихся в России, 
базирующихся в Москве. Точно так же каждый год через стипендии 
в Турцию приезжают десятки студентов из всех регионов России 
на обучение.
Социально-культурная сфера также продолжает развиваться. От-
ношения между обществом и усилия двух стран по признанию друг 
друга способствуют взаимному доверию между Турцией и Россией. 
Российско-турецкие браки, которые за последние годы выросли, 
и турецкие сериалы, которые захватывают аудиторию в России, ак-
тивно способствуют позитивному восприятию Турции в сознании 
российского общества.
Сотрудничество во многих различных секторах, в первую очередь 
туризма и образования, позволит укрепить связи между гражданами 
двух стран и откроет двери для развития отношений. Кроме того, 
прогресс в этих областях позволит раскрыть потенциал в других 
сферах отношений двух стран обоюдным доверием.
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